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The features of  Derzhfinposlug activity and measures of 
influence for offence in adjusting of unbanks financial sector of 
Ukraine are investigated. Perfection of adjusting directions on 
financial market services are offered. 
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It is discovered in the article, that during almost ten years of 
existence of nezalezhnoy Ukraine to the question of 
mizhbyudzhetnikh relations not spared the proper attention. The 
concept of such relations was not legislatively certain even. 
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